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伽 φ ακ τガζ ζωかrτooaレ 伽 δぐauzrjぐ
`
withwhichshewascladduringthelifeof
"ε♂ζ
τo∂ζ π6δαζ αδτガぐ',whichmeans`on
whichmeans`chains',and"zaど レあ τεα",
doesitcontaintheLatin"pedibussuis",
whicharefoundintherelevantpassageinthe
thepointtobemadeconcerningAldhelm's
quotationisthathisquotationismuchdeviated,orabridged,from
theSeptuagint.
TheOldEnglishlilie,aweekfemininenoun,isanadaptationof
Latinlilium,anditoccursfairlyfrequentlyinOEhomiliesand
hagiographies.Itisemployedveryoftenincontrastto(h)rose,
"rose",asinthefollowinginstance(thereferencenumberofthe
quotationisthatoftheMicroficheConcordancetoOldEnglish)
Seoreadnesレaerer6sanlixeレonレe,&seohwitnesレaerelilian
scineレonレe,&mideallummissenlicumafeddumblostmumsy
seCristesbrydbtirgefraetwod.
[Therednessoftheroseglittersinthee,andthewhitenessof
thelilyshinesinthee;letChrist'sbride-bower(chamber)be
adornedwitheveryvarietyofflowersthatareproduced.]9
(HomU18,BIHom1,82-85)
ThishomilyisinwhatiscalledtheBucklingHomilies,datedby
Wenischbetween875and950.10Thehomilyistitled"Annunciatio
S[anctaeJMariae"(TheAnnunciationofSaintMary),andherethe
whitenessofthelilyshiningintheBlessedVirginMaryis
describedascontrastingwiththerednessoftheroseglitteringin
her.Thewordlilianoccurswiththewordrosanalsointhe
?
?
9QuotedfromRichardMorris,TheBlicklingHomilies,EETS,OS58,63and
73(London:1874,1876,and1880;repr.1990).
10FranzWenisch,SpezifiscんangltischesW∂7'8魏indenIIんumbrischen
InterlinearglossierungendesLukasevangeliums(Heidelberg:CarlWinter
Universitasverlag1979),p.30.
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followingquotation(Scragg'slineationisfollowedbythatof
Forsterinthesquarebrackets)
ponnebrytselichomaonmanigfealdumbleon;aeresthebidon
medmiclesmanneshiwe,ponneaetnehstanonpamfaegerestan/
maneshiwe;swaaetnehstanレaetheレarawyrtafεegernesse,
lilian7rosan,7レonneswafor6レεethehεef6gelich孟wgolde7
seolfre7swaレamdeorwyr6esta【n】gymcynne7eorcnanstanum;
7鐙tnehstanレ εetheglitenaδswasteorra,71yhtswamone,7
beorhtapswasunnaponnehiobiorhtustbidscinende.'1
(HomU9,VercHom4,155-61[Fo.172-79])
ThishomilyisoneofwhatiscalledtheVercelliHomilies,andis
datedbyWenischthefirsthalfofthe10thcenturyatthelatest.'
ThefollowingpassageisabouttheAssumptionoftheVirginMary:
Hihineレagegyredonmidhirelichraegleandδasamnungaレ記t
leohtpanongewatandonansinepaerehalganmarianwaes
swilcelilianblostmanandonmicelreswetnesseswaecuteode
ofhiremuδe.13(LS21,AssumptTristr,144)
HerethelilyblossomisemployedalsoinconnectionwiththeVirgin
Mary.Thepassagetellsthatwhenpeopleclothedherwiththe
winding-sheet,thelightimmediatelydepartedthence,onthe
countenanceoftheholyMarywassomethinglikelily-blossoms,and
fragrancewithmuchsweetnesscameoutofhermouth.
匹Elfric'sworksarewellsuppliedwithinstancesofthewordlilie,
TheOElilianinthefollowingpassagerefersto"theliliesofthe
field".?
?
Behealdaδレaslilianhuheoweaxst.heoneswincδ.nenespinδ;
Icsecgeeowtosoδan.レ 記tfur60nSalomononeallumhis
11QuotedfromD.G.Scragg,TheVercelliHomiliesandRelatedTexts,EETS,
O.S.300(Oxford:OxfordUniversityPress1992).
12Wenisch,p.74.
13QuotedfromtheMicroficheConcordancetoOldEnglish.
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wuldre.naesswa,.:.ymscryd.swaswalilianbeo614
(fl　CHomII,xxxi,13-15)
TheabovepassagefromfElfricisrelevanttothefollowingLatin
passagefromtheVulgate:
etdevestimentoquidsollicitiestis
considerateliliaagriquomodocrescunt
nonlaborantnecnent
dicoautemvobis
quoniamnecSalomoninomnigloriasuacoopertusestsicut
unumexistis"(MtVI,28-29)
ThispassageiscitedfromMatthewChapter6,Verses28-29;a
similarpassageoccursalsoinLukeChapter12,Verse27.TheOE
LilianhereistheLatinliliaagri,"theliliesofthefield".
Thefollowingisaquotationfrom"PassioSanctaeCecilie
Virginis"(PassionofSaintCecilia,Virgin)in!Elfric'sLivesof
Saints:
Hismeadonpamidglaednysse.andembeBodeswillanspraecon.
op一レaethisbroレorcombliδeonmergenhimto.
andcystehibutu。andcwお δmidblisse.
Icwundrigepearlehunuonwintresdaege
herlilianblostmoレレerosanbr記 δ.
swawynsumliceandswawerodhcestinca6.
yeahpeishaefdemeonhandspablostman.
nemihtonhiswawynsumnewyrt-braesmacian.
andissecgetosopanpaetisswaeomafylled
midレamswetanbrお δa.swylceicsygeedniwod.
14QuotedfromMalcolmGodden,∠E埆f`'SCatholicHomilies:The∫ θ`oπd
Series,Text,EETS,SS5(London:OxfordUniversityPress1979).
15'Andforraymentwhyareyoucareful?Considertheliliesofthefieldhow
theygrow:theylabournot,neitherdotheyspinne.ButIsaytoyou,that
neitherSalomoninalhisgloriewasgrayedasoneofthese.'Translationis
quotedfromTheNewTestament,Rhemes1582,facsimilereproduction
(Kyoto:RinsenBookCo.Ltd.1990).
?
?
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レacw記6sebroδor.レurhminebeneレecom
paeswynsumabraestopaetpuwiteheonan-ford
hwaesblodreadaponrosangelicnysse.
andhwaeslichamahwitaδonlilianfaegernysse.
Wehabba6cyne-helmashaligemidus
scinendeswaswarose.andsnaw-hwiteswaswalilie.
papunemihtgeseonpeahpehiscinendebeon.'s
(!-ELS,xxxiv,100-16)
Thewordlilie,whichisunderlinedbythepresentwriter,occurs
threetimeswiththewordrose.Itisdescribedhereascarryinga
pleasantfragranceandassnow-whiteincontrasttotherednessof
therose.
Thefollowinginstancesareallquotedfrom∠Elfric(underlines
mine).
レagecyrdeheutymbeレmcumanδenunge.achenegemette
naennecumanδa6aheinnc6m.acIagonδryheofenlicehlafas
onlilianbeorhtnyssescinende.andonhrosanbrおδestymende.
andonswaecceswettranponnebeonahunig;
(∠ECHomII,x,65-69)
NemihtesewuldorfullaSalomonnenaneor61iccyning.swa
wlitigedeagungehishraeglumbegytan.swaswaroseha∋f6.and
?
?
16'ThentheyponderedwithgladnessandspakeconcerningGod'swill,/until
hisbrothercameblithelyinthemorningtothem,/andkissedthemboth,and
saidwlthjoy:/`Iwonderexceedinglyhownow,onawinter'sday/herelily-
blossomorrose'sbreath/smellssowinsomelyandsosweetly./ThoughI
hadtheblossomsinmyhand/theycouldnotmakesuchawinsome
perfume;/andIsayinsooththatIamsofilled/withthesweetbreathasifI
weremadeanew.'/Thensaidthebrother:'throughmyprayer/thiswinsome
breathcametothee,thatthoumayestknowhenceforth/whosebloodisred
inlikenesstoarose/andwhosebodyiswhitewithalily'sfairness./We
(both)haveholycrownswithus/shininglikearoseandsnow-whitelikea
lily/whichthoumayestnotsee,thoughtheybeshining.'Thequotationand
thetranslationarecitedfromWalterW.Skeat,!Elfric'sLivesofSaints,
EETS,OS76,82,94and114(London:OxfordUniversityPress1881,
1885,1890and1900;repr.astwovols.1966).
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lilie.andfelaoδrewyrtaレewunderlicescinaδ;
(∫ECHomII,xxxi,70-73)
Dawearδ レaetbryd-bedmidbr総δeafylled.
swylceレおrlε£gon.1ilieandrose.(EELS,iv,32-33)
pacyne-helmaswaeronwundorlicescinende
onrosanreadnysse.andonLilianhwitnysse.
(EELS,xxxiv,76-77)
Theaboveinstancesfurtherexemplifythewordlilie,usedwith,or
incontrastto,`んprose;itisdepictedasshiningwithwhitenessand
carryingfragrance.Thefirstexample,quotedfromEEIfric's
CatholicHomilies,theSecondSeries,Chapter10,lines65-69,
containsaphrase``δ71yんeofenliceんlafasonLilianbeorんtnyssescinende.
andonんrosanδ γω δ6stymende",whlchmeans`threeheavenlyloaves
shiningwithbrightnessoflilies,andemittingfragranceofroses';
thesecondexample,whichisalsoquotedfromElfric'sCatholic
Homilies,theSecondSeries,Chapter31,lines70-73,has"swaswa
roseんαガ.andlilie.andfelaII'%ツ γ'α♪8wunderlice86盛㎜ δ',which
means`ashavearose,alily,andmanyotherplantsthatshine
wonderfully';thethirdexample,quotedfrom〆E願6'εLivesqプ
Saints,Chapter4,1ines32-33,says``っnidわ γα}δ60fソ〃ed.swソlce♪ αヲγ
lcegon.lilieandrose",`filledwithfragrancejustasthoughalilyand
arosewerelyingthere';andthelastexamplehas"scinendeonrosan
readnysse.andonlilianhwitnysse'",`shiningwiththerose'sredness
andthelily'swhiteness'.
Furthermore,asinthefollowingquotation,whichiscitedfrom
thehomilytitled"lnNataleSanctorumMartirum"(OntheNativity
ofHolyMartyrs),thewordlikeisusedsymbolically.
Godesgelaδungh麗fδonsibbemian.レaetisclaenedrohtnung.
ondamgewinnerosan.paetismartyrdom;
(∫ECHomII,xxxvii,153-54)
?
?
Thismeans`God'scongregationhasinpeacealilythatispure
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condition,intoilarosethatismartyrdom'.Herethewordlilieis
usedfigurativelyinassociationwithpurity,whereasroseis
connectedwithmartyrdom.
Itseemstomethatinthefollowingpassage,whichiscitedfrom
"DeAssumptioneBeataeMariae"(OntheAssumptionofthe
BlessedMary),thefigurativenessismoreimpressive.
Be6issereheofonhcancweneisgecwedengytレurhδoneylcan
GodesGast:hecwae6,"lcgeseahδawliteganswilceculfran
astigendeoferstreamlicumriδum,andunasecgendlicbrε£δ
stemdeofhiregyrlum;and,swaswaonlengctenliceretide,
rosenablostmanandlilianhiymtrymedon."Dおrarosena
blostmangetacniaδmidheorareadnyssemartyrdom,and6a
lilianmidheorahwitnyssegetacniaδδascinendanclaennysse
ansundesmεeg6hades.EalleδagecorenanδeGodegeレugonδurh
martyrdomoδeレurhclaennysse,eallehigesiδodonmidr,・
eadigancwene;for6an6eheosylfis紀gδergemartyrge
maeden.17(/ECHomI,30444.8-18;underlinemine)
Here∠Elfricmakesmoreexplicitmentionoftheliliessymbolizing
theshiningpurityofinviolatemaidenhoodbytheirwhiteness,
whichcontrastwellwiththeroses.symbolizingmartyrdombytheir
redness.Inthefollowingpassage,whichiscitedfromthesame
homily,EEIfricproceedstomentionthatrosesandliliesencirclethe
BlessedVirginMarysothathervirtuesmaybestrengthenedby
virtuesandherfairnessmaybeincreasedbythesplendourof
chastity.
?
?
17`OfthisheavenlyqueenitisyetsaidbythesameSpiritofGod,"Isawthe
beauteousoneasadovemountingabovethestreamingrills,andanineffable
fragranceexhaledfromhergarments;and,soasinthespring-tide,blossoms
ofrosesandliliesencircledher."Theblossomsofrosesbetokenbytheir
rednessmartyrdom,andtheliliesbytheirwhitenessbetokentheshining
purityofinviolatemaidenhood.AllthechosenwhohavethriventoGod
throughmartyrdomorthroughchastity,theyalljourneyedwiththeblessed
queen;forsheisherselfbothmartyrandmaiden.'Thequotationandthe
translationarecitedfromThe∫6γ襯o瑠3CatholicioγHomiliesof/E腔f6,ed.
BenjaminThorpe,2vols(London1844-46).
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Nisheonaneshaligesmaegnesbedaeled,nenanes
nanrebeorhtnysse;andfortyheowaesymbtrymed
andlilian,レ記thyremihtawaeronmidmihtum
wlites,ne
midrosan
underwriδode,
andhirefaegernysmidclaennyssewlitewaeregeyht.18
(!-HCHomI,30444.33-446.1;underlinemine)
Conclusion
AsfarasthepassagesquotedfromEEIfricaswellasthosefrom
theothersourcesdiscussedhereareconcerned,thewordlilie,
exceptforanexamplereferringto"theliliesofthefield",isusedin
mostcasesincontrasttoaredrose,andisusedmoresignificantly
inreferencetotheBlessedVirginMarytosymbolizeherpurity,
whereasroseisusedinassociationwithhermartyrdom.
TheflowerlilyislistedintheVulgateasoneoftheornaments
whichadornedJudith.ThepassageintheVulgateseemstohave
stirredupAldhelm'sassociationoftheflowerevenwithdevout
chastityofJudithinhisproseDeVirginitate,althoughhisquotation
fromtheBible,whichhesaysisfromtheLXX,doesnotcontainthe
flower.Judithisawidow,butsheiscountedbyAldhelmasoneof
thevirgins,ormorepreciselyasawidowvirgin,withamore
religiousconnotationwhichdevelopedlaterinthewordvirgo.In
Chapter550fhisproseDeVirginitateAldhelmmakesapersuasive
argumentthatvirginityisaninteriorquality,notanexteriorone.
ItisprobablethattheLatinversionofthebookofJudith
consultedby、4Elfricincludedthewordlilia,andalsothat/Elfric
hadreadAldhelm'sproseDeVirginitate.Thegreatmajorityof
survivingmanuscriptsoftheproseDeVirginitate,asLapidge
states,19wascopiedinEnglandinthetenthandeleventhcenturies,
18`Sheisvoidofnoholyvirtue,noranybeauty,noranybrightness;and
thereforewassheencircledwithrosesandlilies,thathervirtuesmightbe
supportedbyvirtues,andherfairnessincreasedbythebeautyofchastity.'
19Lapidge,p.2:"NorwasAldhelm'sinfluencelimitedtoEnglandandtothe
eighthcentury.TheAnglo-SaxonmissionariestoGermanywerewell
acquaintedwithhiswritings,anditisnotsurprisingthatAldhelm'sworks
shouldsubsequentlyhavebeenstudiedincontinentalcentres,particularly
thoseassociatedwiththeAnglo-Saxonmission.Infacttheearliestsurviving
?
?
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anditseemsthatthosemanuscriptswereattentivelystudiedas
curriculumtexts.
∠Elfric,however,doesnotmentionthisflowerinhisHomily
aboutJudith.HisreferencetoJudith'sadornmentscomprisestwo
halflinesonly,i.e."mid301deandmidpurpuran/andmidaenlicum
3Yrlum"(withgoldandpurple/andwithsplendidgarments).This
maybemerelyamatterofspace;/Elfric'sintentionwastocondense
theBiblicalstoryintoahomilybyomittingagreatdeal,andlilia,
togetherwithpantofles,bracelets,earletsandrings,mayhavebeen
ignoredasaminorelement.
Alternatively,itisprobablethat∠Elfricintentionallysuppressed
theminutedepictionoftheexcessiveadornmentswhichinclude
lilia.AsheremarksinhistreatiseOntheOldandNewTestament,LO
hesetdown"onurewisan"(inourmanner‐Crawfordrendersit
"accordingtomyskill");thatis
,hesetdownintheirorhismanner.
九
manUSCriptOfAldhelm'SLetterS(theCOdexVindObOnenSiS751,S.ixmd)waS
copiedatMainz,andtheearliestcopyoftheproseDeVirginitate,aninth-
centurymanuscriptwrittenatWurzburginCarolinescriptbutcontaining
Insular(English)additions;maypossiblyhavebeencopiedfroma
manuscriptsentbyDealwineinEnglandtoLulinGermany.Inthetenth
century,whenEnglishlearningwasre-establishedthroughtheenergyofthe
Benedictinereformmovement,Aldhelm'sLatinwritingsonceagainreceived
thecarefulattentionofEnglishmonasticaudiences.Atthistimemany
manuscriptsofAldhelm'sworkswereimportedintoEnglandfromthe
continent.AldhelmbecameoneoftheprincipalauthorsontheEnglish
curriculum.ThegreatmajorityofsurvivingmanuscriptsoftheproseDe
VirginitatewascopiedinEnglandinthetenthandeleventhcenturies.That
thesemanuscriptswereattentivelystudiedmaybeappreciatedfromthevast
numberofglosses,bothLatinandOldEnglish,whichwereenteredinthem."
20"ludithseowuduwe,peoferwannHolofernem}goneSiriscanealdormann,
h紀fδhireagenebocbetwuxレisumbocumbehireagenumsige;seoyseacon
Englisconurewisangesett..."[Judiththewidow,whoovercameHolo[ernes
theSyriangeneral,hasherownbookamongsttheothers,concerningher
ownvictory;itisalsosetdowninourmannerinEnglish,...](OntheOld
andNewTestament772-77)
QuotedfromTんeOldEnglishVersion(iftheHeptateuch,ノE師rづ`'εTreatise伽
theOldandNewTestamentandhisPrefacetoGenesis,ed.SamuelJ.Crawford,
EETS,OS160(London:OxfordUniversityPress1922,repr.1990);
translationbyProfessorGodden,`Biblicalliterature:theOldTestament',The
CambridgeCompaniontoOldEnglishLiterature,ed.MalcolmR.Godden&
MichaelLapidge(Cambridge:CambridgeUniversityPress1991),p.219.
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InEEIfric'sowncommentaryonthestoryofJudith,ascitedbelow,
hereproachessomenunsforfornicatingandadvisesthemtotake
anexamplefromJudithinlivingcleanly.
Sumenunnansyndon,レesceandlicelibba6,
tellaδtolytlum5ylte,レおthihiforlic30n
andpaethileohtlicema30nswalytel3ebetan.
Acheonebiδnaeftmaeden,3ifheohiε£neforli56,
neheon記fδレamedeレmhundfealdanwaestmes.
NimaδeowbysnebeレyssereIudith,
huclaenliceheoleofodeaerCristesacennednysse,
(AssmannIX429-35)
EEIfric'sintentionofavoidingfulldescriptionofornamentswith
whichJudithadornedherselfmayhavebeenthathedidnotwantto
createanimageofJudithadornedwithornamentsandcharming
decorationswhichwereforbiddeninnunneries.Afurtherremark
maybemadeonthematteroflilia;量nmostof匹Elfric'sworks,as
discussedabove,lilieisusedinreferencetotheBlessedVirgin
Marytosymbolizeherpurityorchastity,andthereforefElfricmay
havebeenunwillingtoemploythesignificantwordforJudith,who
wastodeceiveHolofernes,theAssyriangeneral,evenifheplayeda
devilishcharacter.
(Thepresentpaperisbasedononeoriginallyreadatameeting
oftheSoundingsEnglishLiteraryAssociationonllMay,1996)
九
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